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MOTTO 
 
                             
                   
“ Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 
mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-
nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih 
hati”. (QS.Al-Baqarah: 277) 
 
                                    
                               
“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, 
untuk(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS-At-
Taubah: 60) 
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 vii 
ABSTRAK 
  
Dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah 
berusaha untuk menggali dana, baik dengan dana yang berasal dari masyarakat 
atau dari pemerintah sendiri. Dari sekian banyak sumber penerimaan Negara, 
pajak dan retribusi merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting 
artinya bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan Nasional. Pajak merupakan 
iuran wajib pajak yang diberlakukan setiap wajib pajak  atas objek pajak yang 
dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. 
Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, berkaitan dengan harta 
dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah 
memenuhi syarat. Umat Islam memiliki kewajiban pajak bagi yang telah 
memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. 
Dalil-dalil tentang zakat dari Al-Qur’an dan hadits sudah jelas. Lain halnya 
dengan pajak. Di sini terjadi konflik di kalangan kaum muslimin tentang pajak. 
Satu pihak menyikapi berlebihan, menyamakan hukum pajak dengan zakat. 
Pihak lain mengingkarinya, bahkan yang lebih ekstrim menolak sistem pajak. Di 
Indonesia ketentuan yang mengatur tentang pajak penghasilan adalah UU No.36 
Tahun 2008 dan tentang Pengelolaan zakat adalah UU No.38 Tahun 1999. 
Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap  pasal 9 huruf  g  UU No.36 tahun 
2008 tentang pajak  penghasilan?Dan bagaimanakah perbedaan pajak dengan 
zakat? Penelitian ini bertujuan yaitu (1) Untuk mengetahu tinjauan hukum Islam 
tentang UU No.36 tahun 2008 pasal 9 tentang pajak penghasilan.(2) Untuk 
mengetahui bagaimana perbedaan pajak dengan zakat. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian library research (penelitian 
pustaka), yaitu penelitian yang bersumberkan pada studi kepustakaan. Dengan 
mengkaji dari buku-buku yang ada untuk mencari penjelasan lebih lanjut 
mengenai masalah yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan adalah 
sumber data primer dan sekunder. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam UU Nomor 
36 Tahun 2008 dalam pasal 9 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang 
Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 
menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada 
Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh 
pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan 
pajak penghasilan orang pribadi maupun badan. Penetapan pajak terhadap umat 
Islam merupakan sesuatu yang baru pada masa kontemporer ini, karena pajak 
menjadi sumber devisa (pendapatan) Negara.  
 
 
 
 viii 
KATA PENGANTAR 
 
 
  
 Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
 ََلاف ُالله يِدٍْ َب ْهَم َبِىلبَمَْعأ ِت َبِئيَس ْهِم َ  َبىُِسفَْوأِر َْ ُرُش ْهِم ِللهِبب ُذ ُْ َُعو َ  ُيُِرفَْغتَْسو َ  ًُُىْيَِعتَْسو َ  ُيُدَمَْحو ِللهِ ُدْمَحلا َِّنإ
 ًُُل ُْ ُسَر َ  ُيُدَْبا ا دًدَمَحُم ََنأ َُدٍَْشأ َ  ُالله َ ِإ ًََِلإ َ  َْنأ َُدٍَْشأ ًَُل  َِاَبٌ ََلاف ًَُ َ ْ َ  ْهَم َ  ًَُل َلا ُِم . ُدَْعببََمأ. 
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 
kasih sayang, nikmat, rahmat, hidayah serta petunjuk kepada kita semua. Semoga 
keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 
beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya. 
Dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 9 UU 
No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan ini, penulis menjelaskan bahwa 
pembangunan di Indonesia harus terus dilaksanakan dalam hal ini meliputi segala 
bidang aspek kehidupan. Dalam rangka pembiayaan pembangunan pemerintah 
berusaha untuk menggali dana, baik dengan dana yang berasal dari masyarakat 
atau dari pemerintah sendiri. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang 
sangat penting artinya bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan Nasional. Di 
tengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan negara, secara bersamaan 
muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dan mengakibatkan pro 
kontra didalamnya yang harus dikelola dengan baik. Hal ini diatur dalam pasal 9 
UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang membahas tentang zakat 
dapat mengurangi penghasilan kena pajak. 
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